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Test report 
STIHL-RAIVAUSSAHA 
malli FS 410 AV, valmistusvuosi 1976 
Stibl-brusb saw 
model FS 410 AV, year of manufacture 1976 
(Federal Republic of Germany) 
Ryhmä 181 	 127707803J 
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Koetuttaja: Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, 
Entrant 	K o neo s asto, P1 186, 33101 Tampere 10. 
Valmistaja: Andreas Stihl Maschinenfabrik, 705 Waib-
Manufacturer lingen, Saksan Liittotasavalta. 
Ilmoitettu hinta (1977-09-26): 2 580 mk. 
Rakenne ja toiminta 
Raivaussahassa on yksisylinterinen, ilmajäähdytteinen 2-tahtimoot-
tori. Sylinteri on kevytmetallia ja sen sisäpinta on käsitelty alumiini-
piiseoksella. Moottori on varustettu Tillotson HS 100 A-kalvokaasut-
timella ja Bosch-tyristorisytytyslaitteella. Kädensijat on kiinnitetty put-
kimaiseen varren ympärillä olevaan kappaleeseen, joka puolestaan on 
kiinnitetty 1 kumijoustimella moottoriin ja 2 kumijoustimella sahan 
varteen. Näin ollen kädensijojen ja moottorin välissä on 3 kumijous-
tinta. Kädensijojen väliä ja asentoa voidaan muuttaa toisistaan riippu-
matta. Sahan painopistettä muutetaan siirtämällä sahan ripustussil-
mukkaa varren pituussuunnassa. 
Peukalolla painettava kaasuvipu on oikean kädensijan päässä. Py- 
säytinvipu on moottorin etuosassa. Varren ja teräakselin välinen kulma 
on 115°. Terän, joka oli Sandvik 1823 XRT-merkkinen, takaosassa 
on suojus. 
Raivaussahan mukaan kuuluivat seuraavat työkalut ja varusteet: kuusiokolo-
avain, ruuvitaltta/sytytystulppa-avain, varaterä ja muovinen terän suojus. 
Mittoja 
Raivaussahan valmistusnumero 	  8367853 
pituus  	182 cm 
varren pituus  147 „ 
varren paksuus  	35 mm 
kädensijojen etäisyys toisistaan 	  20 ... 65 cm 
Kaasuvivun liikkeen pituus  	28 mm 
Paino, säiliö tyhjänä ilman kantohihnoja  	12,00 kg 
säiliö täynnä ilman kantohihnoja  	12,47 „ 
Kantohihnojen paino  1,37 „ 
Moottorin iskutilavuus')  	61 crn3 
suurin nopeus n. 	  (10200 r/min) 170 r/s 
joutokäyntinopeus n.  (2100 r/min) 	35 „ 
voitelu- ja polttoaineen suhde')  1:25 
Polttonestesäiliön tilavuus  	0,64 1 
Kulmavaihteen välityssuhde  	1,23:1 
Terän läpimitta  225 mm 
paksuus  	1,8 „ 
harituksen leveys  4,0 „ 
hammasjako 	 32 „ 
teroituskulma  	90° 
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viilauskulma  	200  
pyörimisnopeus n. 	  (8290 r/min) 138 r/s 
kytkeytymisnopeus n.  (2900 r/min) 	48 „ 
kehänopeus n.  	 97,5 m/s 
tehollinen leikkuusäde  	8,5 cm 
takaosan suojuksen koko  900  
Arvostelu 
Käyttöominaisuudet 
Koetuksen aikana (1976-09-29 .. . 1977-08-19) raivaussahaa käy-
tettiin teholliseen työhön n. 200 tuntia, josta n. 3 tuntia leikkuutehon 
ja polttonesteen kulutuksen mittauksiin. 
Sahaamalla kiekko täydellä nopeudella pyörivällä terällä 5 kertaa 
peräkkäin n. 7,5 cm läpimittaisesta tuoreesta leppäpuusta, saatiin kes-
kimääräiseksi leikkuunopeudeksi terän siirtoaika leikkuusta toiseen mu-
kaan luettuna n. 90 cm2/s. Leikkuuriopeus on kohtalaisen hyvä. 
Polttonesteen kulutus oli edellä mainitusta leppäpuusta jatkuvasti 
kiekkoja sahattaessa keskimäärin 1,61 ja joutokäynnissä 0,26 litraa 
tunnissa. 
Melun mittaus suoritettiin avoimella kentällä. Mikrofoni oli sijoi-
tettu n. 5 cm päähän sahaajan korvasta. Saha oli uusi. Sillä sahattiin 
ennen mittausta n. 1 tunnin ajan. Melun voimakkuus ilmenee taulu-
kosta 1. 
Raivaussahan melu voi aiheuttaa jo lyhyeh-
kön ajan kuluttua kuulovaurioita. Melun hai-
tallisen vaikutuksen torjumiseksi on käytet-
tävä kupumallisia kuulonsuojaimia. 
Tärinä mitattiin välitömästi melun mittauksen jälkeen. Tärinän suu-
rimmat kiihtyvyysarvot ilmenevät taulukosta 2. 
') Valmistajan ilmoituksen mukaan. 
2 ) Stihl-kaksitahtiöljyä käytettäessä on seossuhde 1:40. 
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Taulukko 1. Melu sahattaessa, ilman kuormaa ja joutokäynnissä 
Table 1. Noise by sawing, witbout load and at idling speed 
Taajuus 
Frequenry 
112 
Melu 
Sound pressure 
dB 
Sahattaessa 
By sawing 
Ilman kuormaa.) 
Without load 
Joutokäynnisså 
speed 
31,5 	  
63  
67 
72 
68 
76 
69 
66 
125 	  96 95 72 
250  100 100 75 
500 	  105 105 71 
1 000  103 103 62 
2 000 	  93 90 60 
4 000  90 87 59  
8 000 	  87 82 48 
N-käyrä 	  103 103 68 
N-curve  
dB(A) 	  106 105 72 
Taulukko 2. Tärinä sahattaessa ja ilman kuormaa. 
Suurin tehollinen kiihtyvyys ja sitä vastaava 
taajuus 
Table 2. Vibration by sawing and without load. 
Higbest recorded R.MS-values of acceleration and 
corresponding frequencies 
Oikea kädensija 
Right handle 
Kiihtyvyys 
Acceleration 
Taajuus 
Frequency 
mis2 
Hz 
Sahattaessa 
By smuing 
Ilman kuormaa') 
Irithout load 
20 
1 000 
25 	- 
1 000 
Vasen kädensija Kiihtyvyys m/s2 40 40 
Left hal:111e Acceleration 
Taajuus Hz 125 125 
Frequency 
Kantohihnojen kiinni-
tysrengas 
Kiihtyvyys 
Acceleration 
mis2 27 30 
On shaft tabe itz fastening 
ring af straps 
Taajuus 
Frequency 
Hz 125 125 
3 ) Sahaa kuormittamatta moottorin nopeus oli 133 To suurimman tehon nopeudesta. 
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Sahan kantohihnat ovat melko hyvät. Hihnojen etu- ja takaosassa 
olevien säätötankojen avulla voidaan sabaajan olkapäihin kohdistuvaa 
kuormitusta jakaa jonkinverran tasaisemmin molemmille olkapäille. 
Saha käynnistyi yleensä hyvin: 
Sahan tasapainoitus sen poikkisuunnasså ei ole riittävän hyVä. 
Polttonestesäiliön tulppa pitäisi olla ketjulla: kiinni säiliössä. 
Kestävyys 
Kytkinien lukitusmutteri löystyi. Mutteri kiristettiin ( 108 - käyttö-
tunnin kuluttua). 
Ilmansuodattimen kannen kiinnitysruuvi katkesi ja uusittiin ( 135 
h) 
Koetuksen aikana käytettiin kahta terää, joista toinen jäi vielä 
hyvään käyttökuntoon. 
Loppu t arkastuk s en yhteydessä n. 200 käYttöinnnin jäl-
keen todettiin seuraavaa: 
Vauhtipyörässä oleva muovinen käynnistimen tartuntakehä oli ku-
lunut melko runsaasti. 
Sylinterin jaahdytysilmaa ohjaavan kotelon yläreunassa oli hal-
keama. 
Sylinterin suurin kulumismittaus oli 0,073 mm sylinterin läpimitan 
desimetriä kohden. Kulumista voidaan pitää runsaanlaisena. Männän 
ylempi tiivistysrengas oli kulunut 0,89 % ja alempi 0,64 % alkuperäi-
sestä painostaan. 
Tiivistelmä 
Käy t t ö omin aisuuk silta an raivaussahaa voidaan pitää 
kohtalaisen hyvänä.4 ) 
Suoritetussa koetuksessa raivaussaha osoittautui kes t ävy y-
delt ä än hyväksi.4 ) 
Sammanfattning 
Röjsågens brukseg en skaper kan bedömas som tämligen 
goda.5 ) 
Röjsågens hållbar h et efter användning av 200 timmar kan 
bedömas som god.5 ) 
Conclusion 
The functional perfoi;mance of the brush saw is fairly ,good.6 ) 
The durability of the brush saw tested, rated after 200 'hours of operation, 
was good.6) 
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4) Käyttöominaisuudet ja kestävyys arvostellaan seuraavia arvosanoja käyttäen: 
erittäin hyvä, hyvä, kohtalaisen hyvä, tyydyttävä, runsaasti huomauttamista 
ja huono. 
Bruksegenskaperna och hållbarheten bedömas enligt följande skala: mycket 
god, god, tämligen god, nöjaktig, mycket att anmärka och dålig. 
The functional performance and durability ratings are: very good, good, fairly 
good, satisfactory, many remarks and poor. 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan koneosaston ilmoituksen mukaan: 
Stihl-raivaussahoja on myyty 1977-09-26 mennessä n. 2 000. 
Valmistaja on luvannut määräehdoin sahan valmistus- ja ainevioille 5 kk 
takuun. Terän takuuaika on 1 kk. 
Tekniset muutokset koetuksen aikana: 
Tärinän vaimennuskumien laatua on muutettu. 
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